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ABSTRAK 
UT merupakan satu bidang kerjaya yang tidak asmg lagi di Malaysia. 
Kepesatan dan kemajuan negara terutama sekali yang berkaitan dengan tanah 
menjadikan kerjaya ini semakin mencabar. Persoalannya, sejauhmanakah pelajar 
DUT mendapat pendedahan keIjaya yang secukupnya sebagai persediaan memasuki 
alam pekeIjaan. Kajian ini dibangunkan bertujuan untuk menyingkap persoalan 
tersebut. Kelo.latan dan kelemahan yang terdapat dalam LI telah dikenalpasti melalui 
pengedaran borang soal selidik kepada 48 orang responden di POLISAS. Majority 
responden menyatakan bahawa masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan 
input maklumat kerjaya dan isu-isu terkini yang berlaku dalam bidang UT. Hasil 
daripada dapatan kajian, sebuah berfoh.l.lskan kepada pendedahan keIjaya UT telah 




UT is the one of the common career in Malaysia. Development of the country 
especially in the land sector rapidly nowadays is one of the challenging factors in this 
career. The question is, how far DUT students get enough career infonnation as the 
preparation before become to real job sihlation? TIle purpose of this study is to get 
that conclusion. TIle advantages and disadvantages in the LI were recognized by 
distributed questionnaires to 48 respondents in the POLlSAS. TIle questionnaires is 
also included the respondent's opinion about UT career infonnation website. Lack of 
input career infonnation and current issues about UT career are the main problem 
among the majority respondents. From the finding of this Shldy, UT2 U website was 
build as the new method in giving career infonnation to DUT students. 
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Bidang UT mempakan salah satu daripada bidang kejumteraan yang 
ditawarkan di lima buah politeknik terpilih di Malaysia. Bidang ini secara umumnya 
menawarkan kepada para pelajar tentang pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran 
dalam bidang kadastra dan topografi serta tek-nik-teknik kerja lapangan yang 
membabitkan bidang UT. 
Apabila menyentuh tentang kadastra dan topografi lazimnya terdapat 
pelbagai kemahiran dan teori yang berkaitan dengan teknologi komputer, matematik 
dan ilmu geografi akan dihubungkaitkan. Kesemua skop ilmu pengetahuan tersebut 
perlu dikuasai o1eh para pelajar bidang UT sebelum memasuki alam pekerjaan 
(Mohd. Safie Mohd , 1996). 
NmTIlm begitl1 sebelum menempuh alam kerjaya, persediaan yang perlu para 
l:,'Taduan UT miliki adalah pelbagai bentuk pendedahan tentang perkembangan 
teknologi dan isu-isu terkini temtama yang melibatkan agensi UT . Ini kerana selain 
daripada penguasaan terhadap bidang akademik dan kemahiran dalam pengendalian 
pelbagai peralatan UT, merekajuga perlu mengikuti perkembangan semasa yang 
berlaku dalam bidang UT bagi memastikan mereka tidak ketinggalan apabila 
menempuh alam ketja yang sebenar. 
Selain daripada perkembangan teknologi komputer, para graduan UT juga 
hams menguasai pelbagai cabang ilmu yang mempunyai kaitan langsung dengan 
bidang ini seperti pengumsan, pentadbiran dan juga kemah iran komunikasi yang 
baik. Kesemua ilmu ini tidak mlmgkil1 dapat diperolehi sepenuhnya semasa di alam 
pembelajaran di politeh.'11ik sekiranya tidak diberi pendedahan yang sewajamya 
sebagai persediaan sebelum memasuki alam pekeIjaan yang sebenar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
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Kurih. . llum di politeknik memberi lebih penekanan dalam latihan teknikal dan 
tidak hanya bergantung terhadap aspek teori semata-mata. 1ni kerana matlamat utama 
politeknik di Malaysia adalall untuk melallirkan para graduan yang berkemahiran 
serta mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran keIja mengikut bidang yang 
diceburi (Zakaria Kasa et.al, 1987). Persekitaran kerja pada masakini adalah sangat 
mencabar dan memerlukan komitmen yang tinggi temtama bagi graduan yang bam 
menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi. 
Menumt Abdul Rahim Busu (1987), suasana industri yang bertambah 
kompleks dari semasa ke semasa, pembahan teknolobr] yang pesat dan persaingan 
antarabangsa, memerlukan tenaga keIja yang dididik dan dilatih supaya boleh 
membuat sesuatu keIja itu dengan cekap dan berkesan. Di samping faktor bebanan 
keIja yang banyak, seseorang pekeIja yang berkualiti itu juga perlu peka terhadap 
perkembangan semasa yang berlaku tennasuk perkembangall teknologi komputer. Ini 
tidak terkecuali bagi graduan bidang UT. 
Selain daripada memerlukan kemah iran dalam pengendalian peralatan ukur, 
graduan UT juga perlu mellgambilkira perkembangan teknologi peri sian komputer 
yang sentiasa bembah mengikut peredaran masa. Bukan setakat itu sahaja malah 
mereka juga terlibat secara langsung dalam aspek pengumsan data, komunikasi 
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dengan pihak klien dan juga hal-hal pentadbiran (Ghazali Desa, 1995). Maka dengan 
itll pendedahan awal terhadap prospek kerja adalah amat penting ba!:,rl pelajar UT. Ini 
bagi memastikan mereka dapat membuat persediaan yang mantap sama ada dan segi 
fizikal mahupun mental. 
Apabila menyentuh ten tang soal persediaan keIja pula, rata-rata para !:,'Taduan 
akan senng dihantui perasaan kurang keyakinan din, bimbang tidak mampu 
mengaplikasikan teon dan teknik sewak1l.1 belajar dengan masalah kerja yang sebenar 
dan pelbagai lagi benhlk dilema keIja (Sunarini Ahmad, 1998). Paling 
mendukacitakan apabila berlakl.l keadaan di mana kerja yang ditllgaskan di luar 
kemahiran dan pengetahuan yang dipelajan sedangkan ianya masih di mang lingkup 
bidang kerja kita. Berdasarkan pennasalahan inilah pengkaji berhasrat untuk 
menjalankan kajian ini bagi melihat pendedahan terhadap realiri dan prospek keIjaya 
dalam bidang UT di politeknik. 
1.3 Penyataan Masalah 
Bidang UT mempakan satll bidang yang telah dipelopon oleh negara-negara 
Barat sejak 1900 an lagi dan perkembangan teknologi tersebut telah menular ke 
negara-negara Timur yang telah maju seperti Jepun dan China sekitar 1930 an. 
Malaysia pula menenma teknologi ini sekitar 1970 an (Taher Buyong, 1990). 
Menurllt Ghazali Desa (1995), dala111 sekitar 1980 an tidak banyak teknologi seperti 
aplikasi GIS dan Remote Sensing dalam bidang UT dapat dilaksanakan. Ini kerana 
ianya 111elibatkan kos yang tinggi bagi menyediakan kelengkapan peralatan dan 
pensian tekllologi k0111puter bagi 111emudahkan keIja temtama sekali bagi projek 
yang melibatkan data yang banyak. 
Pernyataan ini me111buhikan bidang ini adalah masih bam bertapak di 
Malaysia. Walaupun UT sebenarnya tidak asing bagi masyarakatjllmtera, namlln 
perkembangan tekllologi dalam bidang ini menjadikan keIjaya ini semakin 
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mencabar. Lantaran itu terdapat banyak masalah seperti kekurangan bahan mjukan 
dan persaingan dengan jurusan yang telah lama mendapat tempat di kalangan 
masyarakat industri keIja yang juga berkaitan dengan teknologi komputer seperti 
Sains Komputer dan Perancang Bandar dan Wilayah. Ekoran daripada ihl timbul 
masalah di kalangan para graduan seperti kekeliruan terhadap lapangan hlgas dan 
peluang-peluang kerjaya yang dikhususkan buat mereka. Dengan ihl dirasakan 
perlu adanya satu kajian yang khusus terhadap keperluan keIja bagi membina keIjaya 
yang lebih baik sebagai graduan UT. 
Pendedahan terhadap realiti bidang keIja juga dilihat sebagai perlu bagi 
memastikan para pelajar dapat membuat persediaan yang lebih man tap yang boleh 
dianggap sebagai bimbingan keIjaya. Menurut Suriatini Ahmad (1998), bimbingan 
kerjaya adalah perlu. Ianya boleh melibatkan sama ada ah.1:iviti analisis pekeIjaan 
yang perlu dibuat dan selalu dikemaskini. Selain daripada pengetahuan dan 
kemahiran terlibat, perkara-perkara seperti tangglU1gjawab, tabiat kerja yang baik dan 
kebolehan unhlk bekeIjasama dengan rakan-rakan sekeIja dan majikan perlu 
didedahkan. 
Abdul Rahim Busu (1987) pula menyatakan hubungkait yang lebih rapat 
antara pendidikan, latihan dan pengalaman keIja mestilah dijadikan ciri-ciri utama 
dalam pembentukan strukhlr dan h. . rrih. . iIum pendidikan teknik dan vokasiona1. 
Persoalan yang timbul sekarang ialah adakah corak h."lrikulum di politeknik dalam 
konteks untuk memberi gambaran sebenar dan cabaran keIjaya khususnya dalam 
bidang UT ini memadai. 
